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Анотація 
українською: Предметом дослідження є система планування та організації протиепізоотичних 
заходів. 
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо покращення системи планування та 
організації протиепізоотичних заходів. 
Методи дослідження – економіко-математичні, порівняльного аналізу, статистичні, модель 
резервного запасу, спостереження.  
Запропоновано вдосконалення системи планування протиепізоотичних заходів шляхом 
впровадження електронної системи подачі показників поголів’я тварин та показано вплив такого 
впровадження на економію коштів на лікувально-профілактичні заходи. В роботі здійснено 
обґрунтування потреби в засобах захисту тварин на виконання протиепізоотичних робіт, включаючи  
резервні запаси в засобах захисту тварин на проведення діагностичних досліджень та на профілактику 
захворювань. Здійснено обґрунтування потреби у резерві матеріально-технічних засобів на  проведення 
протиепізоотичних заходів. 
Результати дослідження будуть впроваджені у роботу відділу організації протиепізоотичної 
роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. 
 
англійською: The subject of investigation is the planning and organizing of the anti-epizootic measures. 
The aim of the work is to develop the practical recommendations for improving the planning and 
organizing of anti-epizootic measures. 
The results are obtained with the following research methods: economic and mathematical, comparative 
research, statistical, observations and reserve stock modeling. 
The improvement in planning anti-epizootic measures by introducing an e-submitting of livestock 
quantity has been proposed and the impact of such improvement on cost savings on treatment and prevention 
measures has been revealed. The paper substantiates the need for animal protection products for anti-epizootic 
work, including reserve stocks in animal protection products for diagnostic tests and disease prevention. The 
need for a reserve of material and technical means for anti-epizootic measures has been substantiated. 
The proposed improvements can be implemented at the Department of organization of anti-epizootic 
work of the Main Department of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer in Ternopil region. 
 
